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Suppliker fra det syttende og attende Aarhundrede.
Meddelte af Red.
De her aftrykte Suppliker danne ikke en særlig Række med ind¬
byrdes Forbindelse, men ere tagne fra flere Steder, hvor de ere
komne mig for Øje til forskjellige Tider ved forskjellige Under¬
søgelser; som Følge heraf ere ikke alle Afskrifterne tagne paa
samme Maade; nogle fremtræde med moderniseret Retskrivning,
andre have beholdt deres gammeldags Klædemon.
1.
Stormæctigste høybaarne Forst. Allernaadigste Herr ocArfve
Konge.
Vdi den suensche Krig passado tiente ieg underdanigst s.
Gyldenløue, Vidrig Christian, for en Secretaire oc meged ont med
hans Excell. udstanden først udi Schaane oc siden udi Fyen med
hans Excell. fangen, udplynderet oc gansche ruinerit. Saa effter
den første Fred var sluttet, ieg blefF løfigiffuen, mig hidtil Staden
forfoyed, siden udi BelägerenB Thid standen til Volds oc udi Ud¬
fald aff yderste Formue. Saa effter forbemelte min s. Herr ved
Døden var affgangen, ey hafft nogen Promotor, som mig kunde
promovere, huor udofuer ieg underdanigst hidindtil her udi Staden
hafuer maat patientere.
Saa hafuer den Nødvendighed E. Kongel. Maytt. Naade oc Be-
fordering at nyde mig underdanigst foraarsaget den Dristighed at
paatage E. Kongel. Maytt. her med paa det alier ydmygligste at
ombede saadanne min ringe Tilstand naadeligen ville ansee, oc
mildeligen benaade oc forunde Borgermesters Bestilling i Ebeltofft
udi Jutland, oc efftersom erfaris, der ingen Borgermester at verre
ey heller nogen hafuer ladet sig finde, som det hafuer vered be-
gerendes, udi en rom Thid det hafuer standen ledig, formedelst
deB Ringheds Schvld. Saa vil ieg underdanig formode at finde
Naade oc forvarter it mild Suar forblifuer
E. Kongel. Maytt
Tres humble tres fidele
et tres obeissant suiet et seruiteur
Nicolaus Vlsøe.
Jydske Indlæg 1670, A. Den 2. Juli s. A. blev Ulsøe udnævnt
til Borgmester iÆbeltoft; men allerede det følgende Aar (Kjøbenhavn
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den 18. August) afstod han, da lian ikke kunde liave sit Ophold af
Embedet, dette til Key Hansen, der den 22. August 1671 fik kongelig
Udnævnelse; Jydske Lidlæg 1671.
2.
Stormægtigste, allornaadigste Arvekonge og Herre!
Saasom jeg Eders Kgl. Majestæts underdanigste Undersaat af
Aarhus med stor Mødsommelighed har fremdraget mit Liv indtil
denne min Alderdom, i fjendtlige Indfald funden Fjendens haarde
Haandj som mit Legeme har blottet og mig Brandskat for den
ganske By afpresset, og forfaret Lykkens store Forandring i min
Handels og Vandels Fortsættelse, er forulykkets ved Søfarten mange
mine Skiberumme til mærkelig Skade og Forsvækkelse, ja i seneste
Krigstider er mig efter Eders Majestæts naadigste Befaling paabuden
fremfor nogen anden i Byen udi Krigsstyr om Aaret 365 Rdl., hvilket
jeg allerunderdanigst horsommelig haver betalt, i lige Maader efter
Eders Majestæts naadigst udgivne Mandater Negotien til Fremgang
og Fædernelands Bedste ladet bygge et Defensionsskib, som jeg
selver i min Alderdom paa Spanien tvende Rejser førte og conl-
manderet. Maa dog unødig fornemme, at Eders Majestæts Depu¬
terede ved Stæderne har plat afsat mig fra den mig naadigste for¬
undte og udi 19 Aar uden nogen Klage ærlig forvaltet Raadmands-
Bestilling og nomineret dertil andre unge Mænd, der aldrig har
skattet og contribueret tien.de Parten imod mig til Ed. Kgl.
Majestæt.
Hvorfor jeg i dybeste Underdanighed beder og begjærer, min
allernaadigste Herre og Konge ville nu til en Fornøjelse paa min
Alderdom allernaadigst bevilge mig et (!) Character saasom Assessor
udi Admiralitets-Collegio, paa det jeg uden Skjæmt og Haanhed
den korte Tid, jeg haver tilbage, kan leve og med des bedre Flid
og Rolighed Negotien at fortsætte samt Fædernelands Bedste at
søge. Hvorpaa i Allerunderdanighed ervarter Ed. Kgl. Majestæts
milde og allernaadigste Svar, jeg underdanigst med Liv og Blod
forbliver min allernaadigste Konges tro Undersaatte til Døden.
Jens Lassen.
Kjøbenhavn den 3. Martii An. 1683.
Jydskø Indlæg 1683. Ansøgeren fik den 27. Marts s. A. Bestal¬
ling som Assessor i Commerce-Collegiet.
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3.
Stormegtigste Konge, Allernaadigste Herre!
Saasom min fader Estats-Kaad Hendrich Muller døde forleden
OnGdag hos min Søster paa Leyregaard, og vilkaarene sammesteds
saa slette, at vi schulle iche kunde vide at faa ham hæderlig udj
Jorden uden hielp; Thi Jndflyer Jeg Allerunderdanigst till Eders
Kongl. Mayt, som udj Naade hafuer anseet hans gamle tiennister,
at hand hafuer tient trende sine Allernaadigste Herrer og Konger,
og udj sin vidervertighed hafi't all sin glæde af een gammel tro
tienneres titul som Eders Kongl. Mayt allernaadigst hannem med
værdiget hafuer og gifuen ham 500 Rdl. aarlig til Ophold. Yilde
Eders Kongl. Mayt Legge et Aars pension til hands Begrafuelse,
saa vilde hans Børn gierne giøre det saa hæderligt, som de kunde,





Kiøbenhaufn d. 8 Martij 1692.
Bilag til original kongl. Rentekammer-Resolution af 26. Marts 1692 j
af sær kongelig Naade og Mildhed tilstodes der Henrik Mullers Børn
500 RiUr. til deres Faders Jordefærd. Henr. Midler anses i Alminde¬
lighed for at høre til dem, der forstod at berige sig paa Statens Be¬
kostning (se om ham Becker, Saml. til Danmarks Historie under Kong
Frederik den Tredies Regering, I, 48 f.).
4.
Stormægtigste Monark, allernaadigste Arveherre og Konge!
Saasom Eders Kgl. Majestæt plejer efter sin medfødte Fromhed
og højpriselige Retsindighed allernaadigst at betænke gamle vel¬
fortjente Skolebetjente medBefordring fremfor andre ufortjente og jeg
i 20 samfulde Aar har betjent Nyborgs og Nykjøbings Skolers
mødsommelige Rectorater, med hvad Flid og Frugt maaAcademiet
og min Hr. Biskop heller end jeg berette; altsaa understaar jeg
nu mig ogsaa langt om længe at fremtræde for Ed. Kgl. Maj. med
denne allerunderdanigste • Supplication i allerdybeste Nedrighed og
ej mindre Blyfærdighed bedende, at efterdi ingen Bestilling det
jeg véd, er ledig, som jeg kan søge om, og det imidlertid er haardt
formedelst de yngres selvgjorte Indbildinger Aar efter Aar enten
haanligen at nedtrykkes eller (som en Tid lang er skét) ganske at
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entholde sig fra ærlige Samkvemme, mig da maatte allernaadigst
forundes nu i mine aldrende Aar at beklæde et Sted udi Gang og
Sæde som Professor juris og Consistorial-Assessor ved Academiet
Slig ufortjente kongelige Naade vil ydermere opmuntre mig og
mine til at bede des fyrigere for Ed. Kgl. Majestæts langvarige,
lyksalige og fornøjelige Regimente, som jeg ellers efter min aller¬
underdanigste Skyldighed bør og vil forblive af Hjertet til min
Død Eders Kgl. Majestæts min allernaadigste Konges allerunder¬
danigste Arveundersaat og trolydigste Forbeder.
Peder Høyels.
Nykjøbing paa Falster d. 21. Aprilis 1703.
Fyenske og Smaalandske Indlæg 1703. Denne udmærkede Skole¬
mand, der døde 1704, opnaaede Consistorialassessors Titel efter denne
Supplik (se Barfod, den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, I, 70 ff.).
5.
Stormegtigste Allernaadigste Arfve Konge og Herre.
Udj allerstørste Underdanighed kommer jeg supplicando for
Eders Kongl. Mayst. allerunderdanigst bønfallende Eders Mait.
allernaadigst ville ertee mig dend høie Naade og mig Etats Raads
Character allernaadigst tillegge. Jeg lefuer dertil udj største Haab,
saasom ieg udj Eders Kongl. Mayt. Her Faders høilofl. Jhukom-
melses Tiid udj 7 Aar blef allernaadigst antagen som Page og
effter ieg nogle Aar hafde reist, giort til Cammer Juncker, og Eders
Kongl. Mayst. allernaadigst hafver behaget udj samme Caracter
mig at antage, og som ieg nu en Tid lang hafuer siddet paa mit
Godtz udj Eders Kongl. Mait. Province Laaland, men nu kidis
veed lenger saa at hensidde uden at se mig til Eders Mayst. min
allernaadigste Arfve Kongis og Herres, og mit kiere Fæderne Landts
Tieneste, søger ieg udj største Underdanighed Eders Kongl. Mayt.
høye Naade, Etats-Raads Caracter at erlange, og forventis udj
allerstørste Vnderdanighed en allernaadigst kongl. Resolution af
Eders Kongl. Mayt.
allerunderdanigste
troe Undersaat og Tiener
C. Lerche.
Kiøbenhaufn d. 3 May Ao. 1702.
6.
Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre.
Nest hiertelig Tacksigelse til Gud, og allerunderdanigst Lyck-
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ønskning til Eders Kongelige Mayst. høye Hiemkombst fra deris
Riige Norge, understaar ieg mig endnu ved denne min under¬
danigste Supplique at giøre Ansøgning om dend tilforn begierte
Etats Raads allernaadigste Erlangning, og forventer, effter Eders
Kongl. Mayts. allernaadigste Tilsavn paa min første allerunder¬
danigste Supplique, en naadig Resolution og Befahlning til Expe¬
dition udj det Kongl. Chancelij.
Eders Kongl. Mayts.
allerunderdanigste
troe Undersaat og Tiener
C. Lerche.
Kiøbenhaun d. 6 Oetobr. Ao 1704.
7.
Stormægtigste
Allernaadigste Arfve Konge og Herre.
Jeg understaar mig endnu at anholde hos Eders Kongl. Maits.
ved denne min allerunderdanigste Supplique om Etats Raads aller¬
naadigste Erlangning, udj den visse Forhaabning, at jeg (som andre
Eders Maits. Tienere) og nyder denne høye kongl. Naade, og at
denne min allerunderdanigste Supplique blifver med et naadigt
Øye anseet og med en naadig Kongl. Resolution bejaet, hvilchet
forventis af Eders Kongl. Maits.
Min allernaadigste Arfve Kongis og Herres
Allerunderdanigste troe Undersaat og Tiener
C. Lerche.
Kiøbenhaufu d. 17. Junij A® 1705.
Disse tre Ansøgninger findes i Fyenske og Smaalandske Indlæg
1705. Christian Lerche (Søn af Cornelius Lerche) til Nielstrup og
Engestofte døde 1720 som Etatsraad (Marmora Danica, II, 320).
8.
Stormechtigste allernaadigste Arffve Herre og Konge.
Udj allerdybeste Underdanighed ville jeg stille Eders Kongl.
Mayst. udi Erindring de mange oftuer flødige Naader, Eders Kongl.
Mayst. glorverdigste Forfædere haffuer hafft for mine SI. Foreldre
og deres Afkome, som aldrig maa gaa af Minde, saa lenge nogen
af deres Effterkomere leffuer, seerdeles de store Naader mod mine
Brødre, SI. Brigader Bielche og den enu leffvende Ob. Bielche
haffuer nøt og enu nyder, alt saadant giffuer mig Haab og alier-
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underdanigste respecterlig Dristighed at søge og bede Eders Kongl.
Mayst. ville bevisse mig den Naade, at ieg som en høybedrøffuet
med Alderen Encke maatte nyde Rang Gang og Seede, som Etatz
Raads Fruer nyde i Henseende jeg iche aldeles schal vere fortrøcht
i Kirche og andre schechelige Samkueme och mange vnge Fruer,
hues Mæn kan vere i Thieneste eller hafue Titel. Allernaadigste
Konge, min si. Fader og andre mine Fædre og nerbeslechtede
haffuer verchelig hafi't høye Charger bode her i Riget og i Norge,
som de med troschab og Ere haffuer betient til deres Død og
ellers veret eret af Kongerne for deres lange tro Thieneste en Del
med Ellefant, andre med Danebrohgs Rider Orden, saa jeg aller¬
underdanigst vil formode Eders Kongl. Mayst. i Naade for deris
og forberørte Aarsager Schyl ville vide mig bønhørt; jeg schal
jdelig ønsche at Gud vil giffue Eders Kongl. Mayst. Krafft og
Størche j ypperlig Herlighed udj mange Aar at fore sin Løche-
fulde Regering og jeg forbliffuer
Eders Kongl. Mayst.
Allerunderdanigste Thienerinde
SI. A. Billes B. M. Bielcke.
Fyenske og Smaalandske Indlæg 1707. Den 7. October s. A. fik




Allernaadigste Konge og Herre!
Jngen Patron har jeg paa Jorden, men vel i Himmelen; der
har jeg een, som jeg kand kalde Løvenlioy, jeg meener Gud self,
som er Løven af Juda, hand som sidder i det Høye og dog seer
til det fornedrede: Hvorfor jeg iche tvifler paa, at, efftersom hand
har ladet mig føre i Aarons Dragt, hand jo og bøyer Deris Konge¬
lige Majestæts Hierte til at giøre mig fast i Aarons Sæde; hvilchet,
om det Deris Kongelige Majestæt allernaadigst behager, kand skee
i Falster ved Horboeløf og falchkisløf Meenigheder, hvor Hr. Knud
Assens var Præst. Af de Paaskriffter, som Hans Høy-Ærwærdighed
Biscop Christen Worm, og den velvise Magistrat med endeel af det
velfornemme Borgerskab udi Helsingør gifve mig, da jeg om Ca-
pellaniet derpaa Stædet allerunderdanigst giorde Ansøgning, saa vel
som af den Attest som den velvise Magistrat, effter min Dimission
der fra Stædet, forundte mig, tager jeg mig den Dristighed i aller-
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dybeste Underdanighed at anføre Copier, hvis Originaler findis udi
Cancelliet. Yar det iche for vitløfftigt kunde jeg og anføre et
Testimonium angaaende mit forhold den Tid jeg ved Helsingørs
Latinske Skole har været Collega og Cantor tillige, til hvilche Tie-
nister jeg Anno 1704 blef introduceret.
Gid Kong Fridrich vilde skrifve:
Falsters Ledig Meenighed
Skal for gamle Nyegaard blifve
Som er Præst til Ingensted.
Gud igien hafve Deris Kongelige Majestæt her paa Jorden
med Lychsalighed og hisst i Himmelen med Salighed opskrefven
og antegnet, hvilchet hierteligst af mig forønskis; som til mit sidste
Aandedræt forblifver Deris Kongelig Majestæts
Min allernaadigste Konges og Herres
allerunderdanigste tro Undersaatt sampt
trohiertigste forbedere hos Gud
Hans Nielssøn Nyegaard.
Kiøbenhafn d. 23 Martii 1712.
Fyenske og Smaalandske Indlæg 1712. Ansøgeren blev 1. Sep¬
tember 1712 Sognepræst i Kregome, senere i Højby, hvor han døde
1748 (Wiberg, Præstehistorie, I, 735).
10.
Stormægtigste Monarch
Allernaadigste Arve-Konge og Herre.
Stormægtigste Monarch, ald Nordens Ziir og Crone
J Støven jeg med Bøn nedknæler for din Throne,
Hør naadigst min Suppliqv, som skreven er med Yand,
Der destillerit er ved paasat Jld og Brand!
En Brandstød Mand her faldt, en Brandstød Mand lad stige
Til Høybye-Præste Kald! saa hielpes To tillige;
Lad Lychen træffe mig, saa træffer jeg det Maal,
Hvor mit Malurte-Yand blev til en fryde Skaal.
Gud lade Livsens Vand til Dig, min Konge, flyde,
At Du i fred og fryd maa Livet længe nyde!
Jndtil Du kommer selv til den Cristalle flood,
Som flyder hos Guds Stoel og Lammets reene food!
Det er Eders Kongelige Majestæts blotte Naade, at en hver
Betiente i Eders Kongl. Majts. Riger til sit visse Ampt og Brød
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employeris, men det er Eders Kongl. Majts. viise Retfærdighed, at
de beqvæmme og i Særdeelished der hos Nødlidende Personer der
til udsees. I begge Henseende understaar jeg høyt Nødlidende
mig i allerdybeste Underdanighed disse Poster at andrage:
]. Har jeg i nogle Aars Tid været Collega i Helsingørs La-
tinsche Skoele.
2. Efter hans høyædle Høyærværdigheds Biscop "Worms An¬
modning har jeg hazarderet mig i Pestens Tid baade i Kiøbenhafh
og Helsingør at være Assistentz Præst.
3. Da jeg effter Eders Kongl. Majts. allernaadigste Vocation var
kommen til Chregome (hvorfor jeg endnu i dybeste Underdanighed
taoher) maatte jeg strax nødes til at bygge 30 fagHuus, efftersom
det giordes høyligst fornøden; thi velbem. hans Høyærværdighed udi
sin Visitatz 1713 tilstoed, at Chregome Præste-Gaard var da den
daarligste og sletteste, saa vidt hand da i Stifftet hafde været at
visitere.
4. Borttog den u-mættelige Jldebrand iech alleeniste den
heele Præste Gaard, saa at der hverchen blev Stich eller Stage til¬
bage, men endog alle vore Meubler, mit gandsche Bibliotheqv, og
hen ved 50 Stycher Creatur, Qvæg og Bæster etc., hvis brændte
Been Rader og Levninger Eders Kongl. Majt. Selv paa den brændte
Pladtz ved Togget til Arre Søe tog i et naadigst og derhos medlidigt
Øyesiun.
5. Samme Jldebrand effterlod mig og mine intet uden vore
bare Linklædede Legemer (som alleniste bleve et Bytte fra Jlden)
og en temmelig Gield.
6. Den mig alt formastelige nye Bygning (som jeg i Krigens
Tid, da alle Slags Materialier vare i Dyrche, maatte opføre) har sat
mig i saa stor Vidtløfftighed, at jeg neppe kand svare Renterne af
de Capitaler, jeg er bortskyldig:
saa at, dersom Een af mine Creditorer mig med Force vilde an¬
gribe, vidste jeg ingen anden Udveye end holde Auction, hvor ved
i Bispe Gaarden . .
af min SI. Broders
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Hr. Peder Nyegaards /
til Hr. Henrich Først . .
Major Eberlin von Feriden






jeg paa dette ringe Stæd blev aldeelis ruinerit, og hafde iclie det
jeg kunde hælde mit Hoved til.
7. Har jeg et Huus fuldt af smaa Børn 8 i Tallet, nemlig 5
af mine egne og 3 af min SI. Broders Hr. Peder Nyegaards. som
døde fra 9 fader- og Moder-løse.
Hvorfore, efftersom Mag. Peder Holm forrige Sogne Præst til
Høybye-Meenighed i Ods Herred ved Døden er afgangen, jeg i
allerdybeste Underdanighed beder, at Eders Kongl. Majt. ved samme
Yacantze allernaadigst vil have mig i Tanche, og ved en aller-
naadigst Vocation mig fra Chregome til Høybye forflytte. Den
naadige Gud have Eders Kongl. Majt. med gandsche Kongl. Huus
i Tanche til det beste! og efl'ter en høy og af Dage mætt Alder
Eders Kongl. Majt. fra det Jordische til det Himmelsche forflytte!
hvilchet i allerdybeste Underdanighed forønskes af
Eders Kongelige Majestæts
Min allernaadigste Konges og Herres
Allerunderdanigste tro arve-undersaatt
sampt trohiertige forbeder hos Glid
Hans Nyegaard.
Chregome d. 5 Martij 1724.
Sjællandske Indlæg 1724, A. Denne Supplik har samme For¬
fatter som den foregaaende.
11.
Stormægtigste Allernaadigste
Arve Konge og Herre.
Dobbelt slag paa Klocken giver
Dobbelt Lyd, saa Lyden bliver
Dybere j tancker ført,
Naar den dobbelt bliver hort.
Ach! at udj Kongens Hierte
Dybere min Nød og Smerte
Maatte trenges! nu igien
Anden gang med mund og pen.
Jeg om Gundesløf Kald beeder
Og saa smaalig om brød leeder,
Ach bønhør mig Fader bliid
Thi nu er den hoye Tiid.
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Jeg har intet af at leve
Dem jeg skylder, de mig kreve
Jngen vil nu lengre mig
J min Nod antage sig.
Kast derfor Eet naadigt øve!
Fromme Fader! og see nøye
Til mig i min Usle Stand,
Giør af mig een Præstø Mand.
Saa skal Gud med tusind Lycke
Danne Kongens Huus besmycke
Jeg j mine Bønners Tal
Altid Kongen slutte skal







Kiøbenhafii d. 24 Septembr. Ao 1718.
Fyenske og Smaalandske Indlæg 1718, B. Ansøgeren fikGundslev







Af Amag-Land fra Ploven gik til Bogen flux og lærde
Latinske,' Græsk, Hebraiske Sprog, en Bondepog uværde
Nu Kongens Skole her betiæn, en trofast Lærer før
I 3de Skoler haver tiænt, Aarbs, Roeskild, Helsenør.
Mig, som nu udtiænt Skole-træll, nu 20 aar og jamling,
Forund det Nederst Prestekald i Nyested, Guds Forsamling
10
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At vokte, røkte, tiæne troe! Lad mig, som Rector her






Nykiøbings Skole d. 10 Iatniarii Ann. 1724.
Fyenske og Smaalandske Indlæg 1724. Ansøgeren fik det resi¬
derende Capellani i Nysted og blev senere Præst i Kippinge, hvor
han døde 1730 (Wiberg, Præstehistorie, H, 90).
13.
Stormegtigste Monarch, allernaadigste Arve Konge og Herre!
Som ieg ved Guds Forsyvn og paarørende Venners Samtøcke
agter at træde udj Egteschab, som ved offentlig la Ord er be¬
gyndt, med sal. Cancellie-Assessor Christian "Wildenradts Effter-
leversche paa Annabierggaard i Odsherredt her i Sielland, ned¬
kaster ieg mig hermed i allerdybeste Underdanighed for Eders
Kongl. Majestet med allerunderdanigst Ansøgning, Eders Kongl.
Majt. med høy Kongl. Naade allernaadigst vilde overschygge mig
sin allerunderdanigst tro Arve Undersaatt, og (at ieg med Tiden
maatte blive deelagtig i de effter Eders Kongl. Majts. allernaadigst
Lov meddeelte Benaadinger for priviligerede ved Iordegöds) aller¬
naadigst beschicke mig til at være Eders Kongl. Majts. Com-
merce-Raad; da ieg der imod, for at udviise et lidet Kiendetegn
paa min allerunderdanigste Troschab og Pligt imod Eders Kongl.
Majestet vil i allerdybeste Underdanighed til Eders Kongl. Majts.
Tieneste overlevere den af Eders Kongl. Majt. allernaadigst udgivne
Obligation til sal. Cancellie-Assessor Christian Wildenradt paa Ca¬
pital 400 Rixdr. Croner af dato 7 Iulij Anno 1710, og derfor
allerunderdanigst fuldkommen qvitere. Ieg tilbeder mig aller¬
underdanigst saadan Eders Kongl. Mayts. store Naade, og lever
til min Død udj allerdybeste Underdanighed
Stormægtigste Monarch allernaadigste
Arve Konge og Herres allerunder¬
danigste Tiener
Peder Schwan.
Kiøbenhafn d. 12 Febr. Anno 1724.
Sjællandske Indlæg 1724, C. Paategnet: fiat
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Stormegtigste allernaadigste Arve Konge og Herre!
Deres Kong]. Maytts høye Clemence imod enhver retskaffen
Undersaat animerer mig til at nedlegge for Deris Kongl. Maytts.
Fødder denne min allerund. Ansøgning, bestaaende der udi: jeg
haver paa 13 Aars Tid været Borger, Brøger, Islands Kiøbmand
og en af de 32 Mend herr i Deris Kongl. Maytts. Residentz Stad;
effter min allerund. Plict baade eflterkommit, hvis mig til Deris
Kongl. Maytts. Tieniste har været befalit, saa og med en god Tillie
betalt .alle de Skatter og Contributioner, som mig er blevet paalagt
i den vanskelige Krigstid; foruden idelig værit bebyrdet med
adskillige Stadens Forretninger, med at bivaane Bytings Retten,
med at revidere Kirkevergers Regnskaber; jtem Stads Kemneris
Regnskaber; jtem Inspecteurernis Regnskaber ved Vandvæsenet;
paa 6 Aars Tid været og endnu er Kirge Yerger for Hellig Geistis
Kirke; givet effter Sedvane hundrede courante Daler til de Fattige,
saasom min Leylighed ey var at paatage mig deris Forstanderie,
og ellers i adskillige andre Maader udstaaet borgerlig Tiinge og
Væsen. Som nu en honnet Ambition ikke agtis usømmelig for et
ærekier Gemyt, synderlig naar mand er kommen af gode Folk, og
har hafft berømmelig Mend i sin Slegt, hvor af jeg saa vit kand
rose mig, i det den megit berømte Professor Vitus Bering var min
Moders neste Slegt, og jeg, som han da ingen Lifs Arvinger hafde,
er ved min Fødsel opkalt effter ham og ber sameNafn, saa beder
jeg i allerdybeste Underdanighed, Deris Kongl. Maytt. allernaadigst
ville benaade mig med Commerce Raads Caracter; skulle det der
imod maatte behage Deris Kongl. Maytt., at jeg enten til gudelig
eller verslig Brug skulle erlegge 500 Rixdr., skal det efter Deris
Kongl. Maytts. eget allernaad. Behag af mig allerund. effterkommis,
som for saa høy Kongl. Naade med Låf og Blod til min Død for¬
bunden forbliver Deris Kongl. Maytts. min allernaadigste Arve
Kongis og Herris allerunderdanigste tro Arve Undersaat.
Vitus Beiing Matthisen.
Kiøbenhafn d. 12 Maij Ao. 1725.
Sjællandske Indlæg 1725, C. Paategnet: Bestalling 11. Juni.
15.
Stormægtigste allernaadigste Arve-Konge og Herre.
Deris Mayestet ville i Naade ansee denne min allerunder¬
danigste Ansøgning, hvorved jeg i allerdybeste Underdanighed ud-
10*
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beder mig dend høje Kongel. Naade, at Deris Mayestet allernaadigst
ville forunde mig Caracter af Commerce-Assessor, saasom det har
behagit Gud, at ieg er kommen i Egtesehab med een Adels-Jomfrue,
hvis Fader Doctor Hans Munch tilforn Biskop udj Christiania var
dend siette i dend 3die Classe af Deris Mayestets siste allernaadigst
udgivne Rang-Forordning, og alle hendes Venner, saavel Søschende
som andre paarørende ere ved Bestillinger og Caracters ophøjede
til dend adelige Stand, saa at hun, formedelst at hun er kommen
i Egtesehab med mig, som er Handelsmand og Brygger her i Kiø-
benhafun, lever i Borgerlig-stand. Jeg schall med all Fliid
stræbe at udrette alt, hvis det maatte allernaadigst behage Deris
Mayestet at befale og anbetroe mig, og venter i dybeste Under¬
danighed Deris Mayestets allernaadigste Bønhøring. Gud legge
mange Aar til Deris Mayestets Alder og velsigne Deris Mayestet
med all Fornøjelse, med dend eene Lycksalighed større end dend
anden her paa Jorden, indtil Dennem schenckes dend ævige Glæde
og u-endelige Salighed i Himmelen!
Stormægtigste allernaadigste Arffue Konges og Herres aller¬
underdanigste Undersaat og ringe Tienere
Lauridtz Rasmussen.
Hafhiæ dend 12 Januarij 1726.
Sjællandske Indlæg 1726, B. Han fik under 1. Marts den at-
traaede Titel mod at give 300 Rd. til Christianshavns Bros Opbyggelse.
Yed Ansøgningen ligger følgende Brev:
Møbenhafa d. 191 Januarij Ao. 1726.
Høyædle og velbaarne Hr. Ober Secretaire.
Paa Deris gode Løffte, da ieg sidst gafv mig dend Ære og
var hos Deris Frue, tager jeg mig dend Frihed at fremsende Hr.
Ober-Secretaire hosfølgende Suplique fra een B røger her i Kiøben-
hafvn, der har min Moster Datter til Hustrue; denne Begiering
haaber ieg er meere muelig, end dend, ieg tilforn giorde Dem; der-
fore stohler ieg paa Deris Godhed, at De icke tager mig det ilde,
naar ieg eengang faar dend Ære at see Hr. Obersecretaire, skal
jeg videre tale med ham derom, og undskylde min Dristighed,
imidlertid beder jeg at formelde min Helsen til Deris Frue ,og
smucke Frøchen Datter, forblifvendis med ald tilbørlig Considera-
tion Høyedle og velbaarne Hr. Ober Secretaire
Deris skyldige og bereedvilligste Tienerinde
AMMoth f GCrone.
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Brevskriveriliden er Amalie Margrethe Moth (Datter af Geliejme-
raad Matthias Moth og Ide Kirstine Aagaard) f 1755, gift 1699 med
Baron Christian Gyldenkrone til Yilhelmsborg. Hendes Navn maa
læses som A. M. Moth, Friherreinde Guldencrone. Biskop Munchs
første Hustru var Anna Aagaard, der altsaa var Søster til Gehejmeraad-
inde Moth.
I Geh. Arch. (Aflevering fra Justitsministeriet, Skab 9, Nr. 348 B)
findes et Brev fra L. Easmussen til Oversecretair Møinichen, dat. 4.
Februar 1726, hvori han anmoder denne om at hjælpe til, at han,
hvis den attraaede Titel opnaas, maa slippe med den taalelige Kjen¬
delse af 200 Ed.
16.
Stormægtigste Allernaadigste Arfve-Konge og Herre!
Da jeg fra min Ungdom af er bleven opdragen ved Studeringer,
som mine Forældre har holdt for at kunde, ved Guds Hielp, blive
mig i Tiden til Nytte, og Jeg udj de sidste 6 Aar som Academicus
vej hafver lagt mig efter Een og anden fornøden science, men dog
udj alt dette fornemmeligen stræbt efter at kunde blive grundet
udj Eders Kongl. Maytts og andre Landis Love og Retter, saa har
Jeg til den Ende eyallene ved privet studering for mig selv, men
endog ved particulair manuduction af min kiære Fader Cancelie
Eaad og General Fiscai Ursin stedBe arbeydet paa at kunde der-
udj giøre saadan Progres, som Jeg igien i sin Tid allerunderdanigst
kunde employere til Deres Kongl. Maytts og Fædernelandets
Tieniste.
Men, som det er den store Guds Forsiun og Deris Kongl.
Maytts høye Naade allene, som aabner Dørren for de Unge her
udj Rigerne til at faae Leylighed baade til videre exercitium udj
det, som De hafve begyndt at. legge Grund til, saa og til videre
allerunderdanigst at kunde vise Frugten deraf til Deris Kongl.
Maytts Tieniste, saa er det og nu Jeg i denne min første Udflugt,
prævia invocatione Divina, allerunderdanigst supplicerer og beder:
at det maatte behage Deris Kongl. Maytts allernaadigst at be-
skicke mig til at være Secreterer udj Deris Maytte Danske Cantzelie,
Da Jeg allerunderdanigst haaber, at den Naade, som Deris Kongl.
Maytts herudinden allernaadigst maatte finde for got at bevise mig,
icke skal blive forgievis hos mig, men forsickrer meget mere aller¬
underdanigst, at Jeg udi samme Charge og udj hvis videre mig
udj Tiden allernaadigst maatte blive betroet og anbefalet allerunder¬
danigst skal vise ald den Fligtighed, Troskab og Nidkierhed, som
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en Underdaner nogen sinde kand udvise; Afbedendis slutteligen
min Dristighed i at bede for mig self, da Jeg ellers alletider skal
bede til Gud om bestandig Lycksalighed for Deris KongL Maytts
og det gandske Kongel. huuC, som det sig bør
Deris Kongl. Maytts Allerunderdanigste tro og Pligtskyldigste
Arfve-Undersat og ringe Tiener
Terchel Kleve.
Kiøbenhafn d. 18 July Ao 1734.
Sjællandske Indlæg 1734, D. Bestalling udfærdiget den 8. Oc-
tober s. A. Ansøgeren er den senere under Navnet Klevenfeldt be-
kjendte Genealog. Ansøgningens Fod har denne Paategning: en habile
og studeret Person.
17.
Stormægtigste Allernaadigste Arve Konge og Herre.
Fra min Barndom har ieg anvendt min tid paa Studeringer
og i sær Theologien, saa og søgt derudi at tjene min Gud og dette
mit kiære Fæderne Land; Som det da ej har været min Guds
villie at sette mig i det hellige Præste-æmbede, Mens har ved sin
naadige velsignelse Betroet mig en herregaard i Roeskilde-Ampt
"Wibye-Gaard kaldet, hvilcken ieg beboer, saa vil ieg herved aller¬
underdanigst bønfalde til hans Majestet, at hand af sin særdeles
Faderlige Mildhed og Naade vilde benaade mig med Cancellie-
Eaads Caracteur, hvorimod ieg igien (som min medfode skyldighed
udkræver) Er reedebond til hans Majestets og dette mit kiære
Fæderne Lands tienneste i alt hvis mig allernaadigst maa vorde
befallet og anbetroet: Jeg lever til min Død.
Eders Kongl. Majestets
Min allernaadigste arve Konge
og Herres
Allerunderdanigste Troe Arve
undersaat og Ringe tienere
Thomas Iohansen Neergaard.
Wibye-Gaard d. 14de Novembr. 1740.
Sjællandske Indlæg 1740, A. Eesolution: Siden Supplicanten dog
har studeret Theologien, saa kand [lian] vel give 500 Bdr. til Gudelig
Brug, hvorpaa hannem da den ansøgte Caracter accorderes. — Cancelli-
raad Th. Neergaard til Yibygaard døde 1742 barnløs; fra hans Broder
Peter N. nedstammer den nu levende adelige Slægt Neergaard (Teil¬
mann, Stamtavle over Familien Neergaard, S. 5 ff., jvfr. Giessing,
Jubellærere IH, 304 Tab. I).
